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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
R:EA.LES· ORDENES
~ECCIÓN PE ESTADO UAYOR y CAUPAftA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITAiES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rf'ina
J;Wgente del Reino, ha tenido ji bien conceder ingreso defini.
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como escri.
bientes de tercera clase, á los que lo son provisionales, sar-
gentos de Infantería, D. Pedro Ciudad Buitrago y D. Antonio
Cordoncillo Cabrelles, por reunir llls condiciones reglamenta.
rills para el empleo q ¡le se les confiere, en el que dil:!frutarán
de la efectividad de tosta fecha; dlobiendo continuar en los
mism:Js destinos y comisiones en que en la actualidad se
encuentmn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de julio de 1901.
WEYLER
~ñor Ordenador 4e pagos de Guerra.
Señor Inapector de la Comisión liquidadora de las Cllpita.
n!§B genera;les y Subinspecciones de Ultramar.
",.
DESTINOS
Excmo. Sr.: l)ln vista de la instancia que V. E. oursó á
este Mini¡;tel'io en 22 del mes próximo pasado, promovida
por el escribiente de segunda clase del CUlirpo Auxiliar de
Oficinas Mílitarea, de reemplazo por enfermo en esa región,
D. Manuel Pérez de Guzmán el Bueno y Feroández, en súplica
de que !'c le concflda la vuelta t;l !'ervicio activo, por hallarse
re¡,t¡üüecido (le ~u enfermedad, según acredita por el certifi·
cado del recono:.limieutiJ fi\.cultatiV'o que aCú/lI(Julia, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nOllibre la Reina Regmte del Reino, ha
tenido á bienacceder á la petición del recurrente, al que se
© Ministerio de De ensa
le dará destino en comisión hasta que le corresponda por
turno ocuparlo de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLEJl.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
SUCESIÓN DE MANDO
Oircular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo
·con el Consf'jo de Ministros. ee ha servido disponer que ea
ocasión de vacante, ausencia Ó pnfermedad del Capitán ge-
neral de una región ó distrito militar, se observe lo siguiente:
Cuando di<:ha autoridad Falga de la carital con cualquier
motivo, pero continúe residienJo dentro del territorio de la
región ó distrito, conservando, por lo tanto, el mando, podrá
encargar del despacho ordinario de la Capitanía General, al
General Subinspector de la región Ó al Gobernador militar de
la plaza, si fuese en Baleares ó Canarias. En los dem>is casos
se consultará oportunamente, para que por este Ministerio
se designe el General que haya de encargarse interinamente
de la Capitanía General. y si las circunstancias del momento
hicieren esto imposible ó la caUda. de la baja del Capitán ge·
ner8J no diese tiempo para consultar, le sucederá en el man-
do, desde luego y hasta nueva orden, el de mayor categoría
ó antigüedad, de los generales empleados en la capital de la
región. '.':
E", asimismo, la voluntad de S. M.,que en 1911~leB caso~
de vacante, ausencia ó enferm.edad d.el General Su.bmspector
de una región, le reemplaoe en· sus fUnciones el General qu,e
le sigll. en antigüedad ó categoria, de loe que tengan s.u des~l'
no en la capital de la. región, y solamente ouando en dicha
plaza no hubiese ningún Ofici~l general empleado que pue·
da Bubstituirle, se observe el m18mo orden con relnciÓlll1l¡s
destinados en toda la ng'ón, exceptuando loa que Se hal!('U
desempeñan<io el cargo de gobernadores mllltj:\r~13 de pla~as
juradas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. .
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WEYLER·
-.-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1901.
-
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á.
este Ministerio en 7 de marzo próximo p!l.Sado, insttuido en
averiguación de las causas que motivaron la inutilidad del
fusil Mauser argentino núm. 2.243 y machete núm. 2.892, á..
cargo del disuelto regimiento Infanteria de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen ¡;lU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por el Ordenador de pagos de Gue·
rra, se ha servido declarar la irresponsabilidad del citado
cuerpo, por haHarse el caso comprendido en la excepción se·
gunda del arto 12 del reglamento de 6 de septiembre de 1882.
En su consecuencia, dicho armamento será dado de baja con
las formalidades reglamentarius, sin cargo para el eX2resado
cuerpo ni persona ó entidad determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·,
drid 15 de julio de 1901.
WEYLER
-.-
Señor •••
SECCIÓN DE OADALLE3ÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg'lnte del Reino, ha tenido abien disponer ,que el coronel
del regimiento Caballeria Reserva de Sevilla núm. 4. Don
Eduardo Bertrán de Lis y 'Sancho, pase destinado al cuadro
para eventualidades del servicio en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra,
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R",ina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobal' una propuee-ta
de inutilidad de armamento formulada por la Junta faculta-
tiva del pal'que de San Sebastian, cuya relación valor~da as.
ciende á 16.387'25 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
de oficinas de cuarta clase del personal del material de Arti·
lleria D. Agustín Rocamora y Rocamora, en la actualidad en
situación de sllpernumerario sin sueldo por tiempo indefini·
do, con residencia en la villa de Limpias (Santander), la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su AuguBto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle la, licencia absoluta
que solicita; disponiendo, al propio tiempo, que cause baja
por fin del mes actual en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.': Examinado el expediente administrativo
.remitido por V. E. en 24 de febrero último, instruido en esa
plaza en averiguación de la responrmbilidad que podria exis-
tir por la inutilidad de un fusil á cargo del regimiento In·
fantería de Aragón, núm. 21, y que usaba para el servicio el
soldado del mi",mo Basilio Zapata García; resultando que la
causa de la inutilidad es debida á haberse reventado dir.ha
arma estando practir.ando ejercicio de tiro al blanco el meno
cionado soldado, sin que por éste se baya cometido impru.
dencia alguna en el manejo de ]a misma, asi como qu~ por
el citado cuerpo se cumplian todas las diElposlCiones dictadas
para la conservaoión de su armamento, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rtdna Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer que la referida arma sea dada de baja en la
forma reglamentaria, sin cargo alguno para el expl'esado
cuerpo, ni para el individuo que la usaba, una 'Vez que se
halla comprendido el oaso en la excepoión segunda del aro
ticulo 12 del reglamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ge~eral de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista el acta de la sesión celebrada e125 de
mayo último por la Comisión nombrada por real orden de '12
de febrero del corriente año (D. O. núm. 35), para revisar los
programas de necesidades para los edificios que con destino á.
dependencias del cuerpo de Banidad M.ilitar han de cons·
truirse en las inmediaciones del Hospital militar de Caraban·
chel; documento que, acompañado de los correspondientes
informes, remitió V. E. á este Ministerio en 3 de junio últi*
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti. bien aprobar el programa de neoesidades
para un edificio destinado a Instituto de Higiene, Academia
y Museo de Sanidad Militar que habrá de situarse en los te·
rrenos ofrecidos 'por el Ayuntamiento de Carabanohel Bajo.
inmediatos al Hospital Militar, pero fuera de la zona de aisla·
miento del mi¡;¡mo á que se refieren las reales órdenes de 14
de febrero de 1899 y 12 de mayo de 1900, y para otro con
destino á Parque central de Sanidad Militar, el cual se situa·
rá dentro de la zona de aislamiento mencionada; dejando
entre él y el Hospital una calle de treinta metros de anchura.
IS eno de f nsa
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WEYLEB
WEYLER
WEYLER
WEYLEB
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupuesto
formado por el Laboratorio del material de Ingenieros, para
la construcción de sobrecargas y reforma de hastes y porta-
titiles para las 32 .ecciones á lomo de los parques de campa·
ña de Ingenieros, debiendo el importe de su presupuesto, que
asciende á 25.500 pesetas j ser cargo al erMita extraordinario
concedido por ley de 30 de agosto de 1896 (C. L. núm. 197).
Es asímismo la voluntad de 8. M., que por el coronel Direc·
tal' de los parques de sitio y reserva de Ingenieros, se entre'"
guen al comisario de transportes de Guadalajara, para su
transporte por cuenta del Estado, desde los almacenes en que
se hallan depositadoR, hasta el Laboratorio del material de In·
genieros en esta corte; haciendo uso de la via férrea, en pe-
queña velocidad, 084 bastes y 128 porta-útiles que han de
reformarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.15 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Directores del Laboratorio del material
de Ingenieros y de lós parques de sitio y reserva de Inge.
nieros.
Excmo. Sr.: Vistos la memoria y estados formados por
la Maestranza de Ingenieros, relativos a la herramienta y
demás efectos remitidos por los parques de Ingenieros y re·
cibidos en los mismos con motivo de las guerras coloniales,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.o La herramienta y efectos que expresa el estado nú-
mero 2, Ee darán de baja en los distintos parques.
2.o Se clasificará nuevamente todo el material inútil, ex-
presando el peso de los efectos metálicos que puedan tener
algún valor.
3.o Respecto al material de puentes sistema Birago, se
hará un detenido estudio para determinar si conviene llevar
á cabo su repflración Ó si, por el contrario, podrá Fer preferi·
ble desecharlo.
4.0 Los precios indicados para las reparaciones se justifi.
carán debidamente y se verá si estan en relación con el valor
tot~l de los útiles á que se refieren.
5.° Antes de hacer nuevas adquisiciones de herramienta,
se informará por la comisión de estudio de los parques de
campaña de Ingenieros, respecto á los tipos de 8'l1a, que
convendría adoptar para completar la existencia reglamen-
taria de los parques. . . .
6.0 Aprobar la distribución que se propone de la~ h~rra­
mientas y efectos de procedencia extraña que se encuentran
útiles. . ...'. .. . .~ ,
7.o El escudo de bronce que habia en el castillo liel Morro,
de Puerto Rico, se entregará al museo de Ingenieros, donde
será conservado. ..
8.0 Se entJ:'egarán al crierpo de Artillería. los 714 machetes
cubanos que se han recibido.
9.o. Ant~s.de resolver sobre su entrega á quien correspon.
da, se analIzará en el Laboratorio del material de Ingenieros
el éontenido de l8s50 cajas que también se han recibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
WEYLER
1
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ol'deuador de pagos de Guerra.
fri.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman·
dante de Ingenieros D. Dionisio Delgado y Domínguez, que se
encuentra en esta región en situación de reemplllzo, pase
destinado á la Comisión liquidadora de las Capitanías gene.
rales y Subinspecciones de Ultramar.
De real orden lo digo á V. jlJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
Es 8f'\imismo la voluntad de S. M., se gestione la inmediata
entrega de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamtento de Ca.
rabanchel Bajo y se proceda á redactar los correspondielites
proyectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JI de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores ?rdenarlor de pagos de Guerra y Capitán general de
la qUInta región.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Siendo la de excedente la situación en que,
con arreglo á lo dispuesto en rpal orden circular de 12 de
agosto de 1898 (C. L. njm. 277), debió quedar á su regreso
de Ultrhmar el oficial cm.ador de fortificación de tercera clase
D. Miguel Mateos y Herrero, que actualmente presta servicio
en comisión en el batallón de Telégrafos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, hu tenido á bien
resolver se entienda modificada la real orden de 27 de diciem.
bre de 1898 (D. O. núm. 290), por la que se confirió la comi-
sión de referencia, en el sentido de eer la de excedente y no
la de reemplazo, la situación en que se encontraba dicho
oficial. . . .
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, INDEMNIZACIONES
Excmo.: Sr.~ Accediendo á lo solicitado por V. E. al dar
cuenta á este Ministerio de la formación del anteproyecto de
.enajenación· de edificios y terrenos propiedad del Estado,
usufructuados por el ramo de Guerra. en la plaza de Cartage.
na, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar indemnizable, con arreglo á
lo prevenido en los arts. 8, 10 Y11 del reglamento de indem.
nizaciones vigente, la comisión conferida por V. E. al coro.
nel, Comandante·de Ingenieros de Cartagena, D. Francisco
Ramos y Bascuñana, á fin de que viniese a Madrid con objeto
de presentar el mencionado anteproyecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de julio de 1901.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
W,EYLER
Saflor Capitan general de Aragón.
Señores CapiÚln general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Directores del Laboratorio y Talleres
del material de Ingenieros.
clra
EXl)mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rfgente dt-l Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual, importante 4.000 pesétas,· para construcción de
cuatro carros para hidrógE'no de la Compañia de Aerostación,
obteniéndose la asignación de dichas 4.0CO pesetas, necesa-
rias para e¡;te servicio, haciendo baja de 850 pesetas en ]0
asignado al parque aerostático para adquisición de un gene~
rador desmontable y 3.150.peseta~ en lo asignado á la misma
dependencia para producción y compreflión de hidrógeno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y ;Tefe del parque.
aerostático.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acc~diendo á lo eolícitl!-9.o por el coronel,
comandante principal de Ingenieros de ese distrito, D. Ri-
cardo Mi!' y Febrer, la Reina Regent~ del Reino, en nomhre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con·
cederle el retiro para Muhón, y disponer que cause baja, por
fin del mE'S actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de Baleares, el
haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le correeponda, previo informa
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 16 de julio de 1~01.
WEYLER
Beñor Capitán general de las islas BlÜemes.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE Ct1EItPOS DESEItVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias de ese instituto qu~
se citan en la "'iguiente relación, que comienza. con D. Santos
Serrano Gano y concluye con José Muñoz Benites, en súplica.·
de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contraído por el tiempo yen las fe-
chas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D: g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215), y.
previo reintegro de la parte proporcional del.premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 5 de junio de 1899
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regio-
nes é Inspector general de la Guardia Civil.
4¡"I
I(~
.Relación que se cita
Fechas del compromiso
Comandancias . ClMC8 NOMBRES Años de durRción
D1a Mes Áno
- --
Almeria .•••••••••.•. , Gu4rdia ,2.0 •• ,~•• ,•••':;.. D~ Santos Serrano Cano..•••.•••.••••• 31 enero ••. 1901 2
Oviedo: •.••••. ;'.•• ; ..• Otro.•••••••••••••.••. GregOrlo l::)ánchez Gómez .•.•.•••••.. 1.0 julio. '••. 1900 4
MáJaga ..•.•..••••.... Otro ••••.•.••••••••.. José Muñoz Benitez.••••.•.•.••..•••. 14 agosto•.• 189U' 4
"
Madrid 15 de julio de 1901.
"'0
Excmo. Sr.: En villta de lp.s instancias promQvidaa pl)r
loa guardias civiles de las comandtlncias de ese instituto, que
se citan en la siguiente relación, que comienza con Juan
Gómez Madroño y concluye con Miguel Gavero Gardiel, en filÚ~
plica de que !!le les conceda, como gracia especial, la rescisión
del compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las
fechas que en la misma Se les consignan, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre ]a Reina Re~ente del Heino, ha tenid.. á bien
acceder á. la petición <le 106 intel'eE'ados, con la condiciÓn que
s~ rtf'tl::l"Ipinll f'll la real o~den de ~4 de diciembre de 1897 ¡
(D. Q. núm. 2.n) y 3~ 4P octubre l;iW-wo (O. L. n\im. 215), j
previo reintegro de la p!,Wte prop(lt.9iQJl~1 ,qelpremio de re·
© misteriO de De ensa
enganche recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1899
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y'
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta, Ee~~~ y séptima
regiones é Inspector gen,eral de la Guardia Oivil.
••
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Fechas del compromiso
Comandancias Clases NO},{BRES Años de dutació~
Dio. Mes Año
,
-
Oviado .••••••••..•••. Guardia 2.Q ••••••••••• Juan Gómez Madroño ... ........................... IR julio•••• 1898, 4:
Rantander••.•.••••.•. Otro. '" ................ D. Manuel Vilares Pereira•••••••••••. 13 abril. .•• 1901 2
Zaragoza• .... .. .. ...... Otro 1.°•••••••.•.•••. Miguel Cavero Cardíel. ••••••.•••••••. 1.0 febrero .• 1899 4:
Madrid 15 de julio de 1901.
e .•
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan eIi la
eiguiente relación, en súplica de que se les conceda, .como
gracia especial, la rescisión del compromiso que tienen con-
traido por el tiempo yen las fechas que en la misma se les
consignan, el Rey (q. D. g~),'y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los in-
teresados, con la condición que se determina en las reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), pasando á la situación
que les corresponda.
De real orden 10 digo. á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Inspector g"neral de la Guardia Civil y Capitanes ge..
nerales de la primera y segunda regionea.
Relaci6n que se cita
Fechas del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES Años de duracióll
Día Mes Año
Sur .•••.••••••••..... Guardia..... ............ D. PaF>cual Roilriguez Atnau .•..•..... 28 julio...• 1898 6
Granada.••.•••...••.. Otro ..•. ~.•.•.....•.. BIas Corral Castillo.................. 1.' novbre .. 1898 4
Madrid 15 de juh? de 1901. \VEYLHR
WEYLER
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viRta de la inEttancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 7 de abril último, pro-
movida por el sargento primero de ese cuerpo, Manuel Pastor
Guijarro, en súplica de que se le otorgue el empleo de segun·
do teniente de la escala de reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Re~ente del Reino, de acuerdo con lo in.
formado por el Consl'jo Supremo de Guerra y Marina en 28
de junio próximo· paBado, se ha servido desestimar la peti-
ción délretfUl'l'énte, porcal'ecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para sn cl)nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLE:R
Civil y Ordenador
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de 'Córdoba Ramón Mendi·
gorri Sequeira, en súplica de que s61e conceda, como gracia
especial, la reflcisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Rl'gente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, con la condición que'se de:
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. numo 215).
De real orpen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1901.
'Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector general de la Guardia
de pagos de-Guerra.
.'0
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la inF>tancia que V. E. cursó á
este Mini¡;terio con e¡,:crito de 19 de abril último, promovida
por el ¡,:argento primero de e¡,:e cuerpo, DaiDÍ'án Peña Palomar,
-en súplica de que Fe le conceda el empleo de segundo tenien-
te de la e¡,:cala de reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del re.
currente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de jul,io de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
6eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio con su escrito fecha 11 de abril último, pro-
movida por el sargento primero de ese cnerpo, Valentin :Ni·
guar Farnández, en súplica de que se le otorgue el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva, el Rey (q. D. g.),
. d 1 R ino de acuerdo· conyen su nombre la Rema Regente e e .'. .""
. .' o de Guerra .y 'Marm80lo lllformado por el OonseJo lSuprem . .. '
en 28 de junio próximo pasado, se ba serVido desestImar la,
petición del recurrente, por carecer d.e derecho á lo que
solicita. .
De real orden lo digo á V. E. liara gn conooimiénto 'y
demás efectos. Dios 'gntlrde á V. E. muohos años. Ma-
drid 15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Belor ¡pres~'de;ntedel Consejo~upremode Gu~rra y Marina •
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia·que V. E. cursó á.
este Ministerio en 30 de abril próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Artillería, en situación de reempla-
zo por enfermo en Dos Hermanas (Sevilla), D. Joaquín Galle-
go Zambrano, en súplica de que se le agregue á la sección de
inútiles del cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g.), Yen sil
'nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Comandante general del mismo en 21 de
junio último, ha tenido á bien acceder, á la petición del
interesado, una vez que se encuentra comprendido en el
arto 9.° del reglamentl) de 27 de junio de 1890 (C. L. nú-
mero 212).
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde·á V: E. muchos años. Madrid
15 de' julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos y Ordenador de pa:gos de Guerra.
.'0
UCENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de facha 20
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder cuatro meses de
licencia, para evacuar asuntos propios en Las Arenas (Viz-
caya), al primer tmiente de la Guardia Civil (E. R.), D. Es-
teban Past~r Ortega, con arreglo á la real orden circular de
18 del indicado mes (C. L. núm. 127). '
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor C8pitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitan general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector general de la Guardia Civil.
_____ o
RH:EMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 25 de junio último, promovida por
el capellán segundo del Clero Castrense, excedente en la
sexta regióB., D. León Solache Fraile, en súplioa de que se
le oonoeda pasar á situaoión de reemplazo, oon residenoia
en Vitoria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aoceder á lo solioitado
por el reourrente, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 12 de diciembre de. 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. .l.'G, para su oonooimiento y
demás ",;feotas, Dios guaJ:d~ á V. ID, muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
Señor Provical'io gelleral Castrense.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pllgOS de Guerra.
_.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi~a por el
, primer teniente de la Guardia Civil, D. Leonardo Gómez Al·
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dalla, de reemplazo en esa región, en súplica. de que se le
conceda el reemplazo por enf...rmo; y resultando comprobado
por el certifioado faoultativo que aoompaña, el estado deli.
cado de salud en que se enouentra, el R..y (q. D. g.), Yen su .
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder
á la petición del interesad'1, con arreglo á lo que preceptúan
las reales órdenes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132)
y 19 de abril último (C. L. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WE'1'LER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.:- Eh vista del escrito de V. E. de 26 del mes
anterior, en el que participa haber autorizado al primer te-
niente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la comandancia
de Lugo, D Pedro Arias Quiroga, para que fije su residenoia
en la Coruña, con el fin de que asista á las próximas confe-
rencias de oficiales de la reserva, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; disponiendo, al propio tiem-
po, que el mencionado ofi,cial quede afecto á la Comandan-
cia de la Guardia Civil de la Coruña, para la reclamación y
percibQ de sus haberes.
De real ~rden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
.'0
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglaméntaria
para el retiro el segundo teniente de la Guardia Civil (E. R),
D. Manuel Paules Quintilla, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hatenidoá
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de ago~to próximo venidero se le abone, por la
Pagadnria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 126'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na pI definitivo que le oorrflRponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
final3 Qonhigl+iente~. Dios guarde á V. .Ir. muchos años. MIJ¡.
dríd 15 de julio de 1901.
/::leñar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspeotor general de la Guardia .üivil y Ordenador de
pagos de Guerra.
--é ....
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombrE! la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho al beneficio de retiro de segundo te·
niente, cuando lo obtenga, al guardia de ese real cuerpo,
D. Regino Torres GDDzález, por haber cumplido, en fin del
mes anterior, seis años de permanencia en el cuerpo que al
efecto se requieren, con arreglo al arto 140 del reglamento y
reales órdenes de 11 de junio de 1881. 1.0 de enero de 1884
y 1K de mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el
difltintivo señalado en la primera de dichas soberanas dis.po-
siciones y expedirsele el opo~tuno real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
SECOIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILI'l'A3
RACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha de
ayer, solicitando se cf·nceda ración extraordinaria de cebada
á los cuballos del 14.° tercio de la Guardia Civil que presten
servicio en las carreteras y el de escolta a~S. MM. y AA. RR.
durante su permanencia en San Sebastián, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.tenido á bien
conceder ración extraordinaria de pienso en la misma forma
que se otorgó en años anteriores y últimamente por la real
orden de 5 de julio de 1900 (D. O. núm. 146).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid
16 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor 'Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por n.a Trinidad Arroyo
Salas contra la real orden de 25 de junio de 1897, por la
cual obtuvo la pensión anual de 675 pesetas, E'n copartici-
pación con su hermana D." Micaela Arroyo López, el Tri·
bunal de lo Contencioso·Administrativo del Consejo de Es-
tado ha dictado en dicho pleito, con fecha 6 del corriente
mes, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Ad·
ministración general del Estado, de la demanda deduoida
por D.a Trinidad Arroyo y ~alas, contra la real orden dicta-
da por el Ministerio de la Guerra en veintioinco de junio de
mil ochocientos noventa y siete, que queda, Po! tanto, fir-
me y subsistente.)
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli.
xniento de la referida sentencia, de su real orden lo digo á
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V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•• 0
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha
servido conceder á D a Teresa Casaña Casals, viuda del se.
gundo teniente de Infanteria D. Claudia Macias Galán, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 325 pesetas, duplo de las 162'50 que de sueldo
mens'lal disfrutaba su marido al fallecer en \) de enero del'
año actual, deberá serIe I>atisfecho, por la Intendencia mi.
litar de ese distrito, donde el causante prestaba sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma"
drid 15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.'1;'
FENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a María Matilda Salas y García, vecina de Montilla (Córdo-
ba), viuda de las segundas nupcias del comandante de Caba-
lleria, retirado, D. Juan Coscollll:r, en solicitud de mejora de
pensión; y como quiera que el causante no habia adquirido
el empleo de comandante á la publicación del decreto.ley
de 22 de octubre de 1868, Y la real orden de 4 de julio de
1890, que autorizó para tomar en cuenta dichos empleos pos.
teriores en la regulación de pensiones del Tesoro, no es apli.
cable á los casos ya resueltos con anterioridad, según se de-
claró en real orden de 8 ~e febrero de 1892 (C. L. núm. 46),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RRgente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del actual, se ha servido deseStimar
la referida instancia, una .vez que carece de derecho á pero
mutar por pensión del Tesoro la del Montepío militar de
1.125 pesetas anuales, que le fué declarada por real orden de
15 de junio de 188!.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 19Q.1.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<1:::1
Excmo. Sr.: En virtud de lo determiJ:;l.ado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por .el Consejo Supremo de Guerra y
Mal'ina en 27 de junio último, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual del Montepío militar, ascendente á
833'33.pesetas, abonable p-or las cajas de Cuba, que fué 8&-.
172
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ;Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dt'''1rfe LI,l tI!'! (>1101'(\ do lSflH, ~)m'llt Pllgn·lnria d0ln DlrNlcíóu
general de Olul:'es Pnsivas, rHducHa al jfnporte d~) l.UUu pe-
setas anuales, que es la que le corresponde en la Península,
é interin conserve BU actual e~tado; cesa'ldo el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido nnterior se-
ñalamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de.
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm 75) y de conformi.
dad con lo expuesto por el Oonsejo Suprf'mo de Guerra
y Marina en 28 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.000 pesetas, que fué se.
ñalada por real orden de 14 de diciembre de 1891 ,"obre las
cajas de la isla de Puerto Rico, á o.a Victoria y D.a Agripina
Prieto Barriga, en concepto de huérfanas del capitán de Mi.
licia'! de Puerto Rico D. Agustín Prieto, se abone á las inte. '
re!'adaFl desde 1.0 de enero de 1899, por la Paga,<luria de la
Dirección general de Olases Pasivas, en el mismo import~ de
1.000 pesetas anuales, que es la que le!'! correFlponde en la
Península; cesando el mismo día, previa liquidación, en el
percibo <le flU l'ef.,rirlo anterior señalamiento, y p,n 11 de abril
del citado año 1899 ce¡:.arán totAlmente en el gOCfl de la peno
sión, por per naturales y habitantes de aquella antilla yeetar
comprendidas en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (O. L. núm, 162), sin perjuicio de la nueva de.
claración que proceda si Hl"gasen á recobrar la nacionalidad
española, á virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiflnto y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ñnlada por l't'nl oJ:den de 13 de juBo de 1877, tí n.tI María
Florinda Benítez Pérez, en concepto de viu'ia del capitán ele
Infanteria D. Ambrosio Gil de Gibaja y Triviño, se abone
en su mismo importe á la interesada, desde 1.o de enero de
1899, por la Pagaduria de la Dirección gEmeral de Olases Pa-
sivas, previa la correspondiente liquidación; ceElando en di-
cho beneficio, á contar del 11 de abril del ref..rido año 1899,
en virtud de lo preceptuado en real orden de 26 de julio de
1900 (O. L. núm. 162), una vez que la referida viuda es na·
tural y habitante de aquella antilla; sin perjuicio de que
pueda ser rehabilitada en su derecho en la forma y términos
marcados en el real decrt'to de 11 de mayo de 1901 (D O. nú'
mero 104), ca80 que la interesada recupere la nacionalidad y
llene los demás requisitos que dicho real decreto exige.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1901.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .En virtud de lo 'prevenido en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de canfor·
midad con lo expuel'to por el Oonsejo ~upremo de Guerra y
Marina en 21 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha tE'niilo á
bien disponer que la pensión anual de 1.400 pesetas, que
por la ley del Tesoro fué sf\ñalaila, por rflal orden de 14 de
noviembre de 1891, Fobre las Mjas de la isla Ouba, á o.a María
.del Carmen Costa y Muñoz, de estlldo viudfl:, en concepto de
huérfana del capitán de Infantería D. Juan Oosta Oarcill. se
abone á la intereBada desd~, 1.o de enero de 1899, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Olases PasivaB, redÍ'lcida
al importe de 1000 pe¡;:etas anuales, que es la que le corres-
ponde en la Península; cesando el mismo oía, previa liqui-
.d,ación, en 1:\1 percibo de ",u referido anterior señAlamiento, y
en 11 dl'l abril del citado año 1899 cesará totalmente en el
goce de la pensión, por ser natural y habitante de aquella
antilla y estar comprendida en la regla primera de la real
orden d"e 26 de julio de 1900 (O. L. núm. 162), !'in perjuicio
de la nueva declaración que proceda, si llegase á recobra~la
nacionalidad española, á virtud de lo dispuesto en el real
decreto de 11 de mayo último (D. O. núm. 104),
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901. ~Jxcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada. por real ordm de 5
de septiembre de 18fl2, sobre las cajas de la isla de Oubll,' á
Exorno. Sr.: En virturl de lo determinado en el real de- D.a Regina Próspera Salazar llílanes, vinda del primer te.
(lreto de 4 de abril de 1899 (O. O. nó'm. 75), y de conformi- niente de la Guardia Oivil D. Vicente Qgrcía Martínez, se
dad con lo expuesto por el OOIlStljO SuprE'mo de' Guerra y abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
Marina en 1.0 del corriente mes, el Rey (q. D, g.), Y en su gaduría de la Dir~cción general de Olases Pasivas, en el su-
nombre la Reina Rl"gente del Reino, ha tenido á bit-IU diapo- sodicho importe de 470 pel3eta~, con el aumento del tercio, ó
ner que In pensión anual de 2 000 pf'sctns, que por la le): del sea t'n total 026'66 pesetas; ce1'ando el mismo día, previa li.
Tesoro fué transmitida, por real orden de 12 ,le dicif'mbre de quidación, en el percibo de su referido anterior señaiamien.
189"3, sobre las cajas de la i"la de Puerto Hico, á n.a GaJ>riela to, y en 11 de abril del citado aoo 1899 cesará totalmente en
MartIllea L6pell~ en concepto de huérfana del capitán de Ar.¡ el goce de la pensión, por ser natural y h'abitante de aquella
tillería D. DomlUgo y de B.a Joeefa, se abone á la interesada antilla y estar comprendida en la regla primextl de la teal
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Señor Capitán generar Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra V Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
Excmo. Sr.: El ReV (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, éonformándos8 con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en.6 d'll actual, ha
tenido á bien conceder á María Sánchel: Gómez, viud'l del
soldarlo que fué del ejército de Cuba Pedro CarraBeo G6mez
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corrf'sponr1e co~
a~reglo á la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), ta-
rlfa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860', la cual pensi6n,
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda por
la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el dia 26 d~ di.
ciembre de 1,\}l5, que son 10Bcinco años de atraso;! que per-
mite la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la Úlstancia promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. José Bielsa.CorJ:alelJ'. #'lD
solicitud de que se le conceda el empleo desElg.un.io...t"~~·
te de la reserva ~ratuita; el Rey (q. D. g.), y en Sil nombre la _
Reina Regente del Reino, se ha l'ervido conceder aHut~reBa­
do elreferi.lo empleo, con la antigüedad de 31 de may'o úl·
timo, por reunir las condiciones prevenidas por el real de·
creta de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 4.78).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añps. Ma.
drid 15 de julio de 1901. , . .
WEYLER
Beñor Capitán genera] tIe Valencia.
Señbr Director general de Carabineros.
pn:,.~to ~.lCl' t'1 COHF''?io ~'.ltn';:m(} \le (}l1err;¡ y ~r"l'ina f\U 3 ¿tel
achad, lu tü~d'h ti bi(oIl, c~)llcpde" á l051ntere;;atio¿; la pen-
sión de 50 céntimos tle pesetll diarios, que les fué otorgada
por real or\l.en de 14 de diciembre de 1895 (D. O. núm. 2~3),
único beneficio á que tienen derecho, con arreglo á la real 01'-
I den de 6 de febrero de 1897. (C. L. núm. 28) y real derreta de
I 4 de a¡rosto de 1895 (C. L. núm. 172), á partir del 1.° de mar-
zo de 1899, siguiente dia al en que dejó de abonárFeles di-
cha pemoión, por el rEgimipnto Infanteria de Castellón nú-
mero 74, la cual les. será abonada por dicho regimiento,
ha~ta tanto que las Cortes acuerden en definitiva lo que co-
-'rreRponda, todo conforme á la real orden y real decreto cita-
dos y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 173).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLEB
WEYLEB
DO' Q. núm. 154
Señor Capitán general de Clllltilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo.·Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
COllfilPjo Supremo de Guprra y Marina en 5 del eorripn te mes,
ha tpnido á bipn conceder á D.a Paula y D.a manuela Salcedo I
Vetllsco, huérfanas del maestro de taller de primera clase de
Artilleda, D. Miguel, la pensión anual de 450 ppsetfls, que
les corresponde por el reglamento del Montepio militar, la
cual ppnsión se abonará á las interesadaQ , por partes iguales,
en la Pagadurfa de la Direeeión general de Clases Pal'ivas,
mientras permanezcan solteras, á partir del 23 de febrero de
1899, siguíente dia al del óbito deloausante, acumul.ándose
la pade de la que pierda su aptitud legal en la que la con-
serve, sin nueva declaración,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiflnto y
demRs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
Señor Cs.piMn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
f(~ñ.Hl dl' 26 "1.1') jnHí) .1l' lIK,;} (C. Lo nÚ,n. Hn); ~h P<'l'j\l'ié' 1
de III llUWV-R ckclttruuíún qr¡e pri}C1~t1u tii ileguiie a ltOl\illn<ll' •
la nacionalidad española, á virtuil de lo di"puesto en el real j
decreto de 11 de mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mfld..-id
15 de julio rl.a.1901.
JJlxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expnepto por el
Consejo 8upremo de Guerra y Mflrina en 22 de marzo próxi-
mo pÍlsado y 4 del actual, ha tEmido ti bien conceder á Angel
Rodríguez Moreno, padre de Juan Rodríguez Chamarra, serl-
dario que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
péSetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará al interesado, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clasea Pal'ivas, á partir del 16 de
mayo de 1900, fecba de la solicitud pidiendo' el beneficio, .-
según dispone la. real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Qi<?s guarde á V.E. muchos años. :Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jollé Fr'anch Franch y consorte, padres del sargAnto reservista
de 1891, que fué del ejército de Cuba, Jopé Maria Franch
Jimeno, en súplica ele pensión, y como quiera que el cau-
sante falleció en dicha i"la el 11 de diciembre de 1898 de pa-
ludismo, enfermedad común, el Rey (q.D. g.), Yen SU nom-
l>re la Reina Regente del Reino, conformándose con lo ex·
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WEYI.EB
RETIROS
Excmo. Sr.: En vi"ta de la propuesta de l'etiro form.u·
lada á favor del Elargento que fué de la Guardia Civil Fran·
cisoo Alvar~z Nogueras, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del ReinQ, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerray Marina en 26 de junio
próximo paElado, ha tenido á bien concederle el rE'tiro para
N€:rja (Málaga), asignándole el haber mensual de 30 pegetas,
que por sus servicios le corresponden, abonable por. la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, á partir del 1.0 de
abril próximo pasado, fecha siguiente á la en que dejó extin-
guida la pena correccional que le fué impuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m.as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor delli'oldado, afecto al regimiento Infanteria de
Sevilla núm. 33, Jerónimo Sánchez García; y resultando
cpmproblldo su e8tado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y fln su nombre la Reina Regf'nte del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oon8ejo Supremo de Guerra y Marina
en 6 dei corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(O. L. núm. 93), a~ignándole el haber mensual de 7'50 pe·
aetas,. que habrá de satif'lfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de Murcia, tí. partir de la fecha en que cese de perci.
bIr haberes como expectante á retiro. .
De real orden lo di,!Q á V. E. para su cnnocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SECCIÓN DE INST:a'l10CIÓN' y BEOLt11'AUIEN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Rr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), alumno libre de la Academia
.del arma y afecto para haberés al regimiento Reserva núme-
ro 57, D. Anacleto Gargollo Ricol, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Rf'gente del Reino, se ha servido concederle
la separación de dicho centro de enseñanza, con arreglo al
arto 92 del rf'glamen to orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 15 de
julio de 1901.
Safior C,apitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos d e Guerra y Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por e,l segundo
teniente de Infantería (E. R.), alumno de la Academia del
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arma y afecto para haberes á la Zona núm. 34, D. Francisco
Andeyro Izquierdo, elkey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido concederle la separación de
dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del regla.
mento orgánico de las Academias militares.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infanteria. ~
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por segundo te·
tiente de Infanteria (E. R.), alumno de la Academia de Ca-
ballería, afecto' para haberes á la Zona núm. 36, D. Félix
Claudio Barriguete, el Rey (q. D. g.), yen su FIombre la Reina
Regente del Reino, ·Ee ha servido concederle la separación de
dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del regla-
mento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
julio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Gaerra y Director de la Aca...
demia de Caballeria.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo toma.
do por ese Consejo, ac9rca de la instancia promovida por
D.a Caridad Lara y Martínez, viuda del teniente coronel' de
Infanteria, retirado, D. Ramón Echevarria y Santamaria, en
súplica de ingreso en los Colpgios de Guadalajara, de sus
hijos D.R Maria del Carmen, D. Jesús, D. Luis y D. Rafael,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que los referidos huérfanos
tienen derecho á ingresar per turno ordinario en los·mencio-
nados Colegios; pudiendo ser llamados cuando por su edad
y mencionado turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
julio de 190).•
VALERIANa WEYLER
Señal' Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo, Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo, ácerca de la instancia promovida por
D.!~ Joaquina Sánchez Robles, viuda del capitán de Infante-
ría, retirado, D. Felipe Iglesias Feijóo, en súplica de ingre.
so en el Colegio de Guadalajara, de su hijo D. Joaquin, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido huérfano tiene
dereoho á in~resar por turno ordinario en el mencionadq
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d.e la Subseoreta.ria. '1 Seocionas d.a· esta Kinist~r,¡o '1 4,
. : las Direcciones generales.
Señor Capitán general del Norte.
SeñOl:es C~pitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
WEYLER
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrarlo alguacil del Juz.
gado de primera instancia é instrucción del distrito del Mar
en Valencia, con el sueldo anual de 600 pesetas, el sar¡;¡:ento
del regimiento 11 fanteria de BaiJén núm. 24, Vicente León
Cos:n, el Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el citado sargento causa
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en el de Reserva que corresponda, con arreglo á lo preve.
nido en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nl1me-
ro 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente. y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 del julio de 1901.
.. -
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
DESTINOS CIVILES
WEYLE&
Señor Capitán general de Castilla la NuevD,.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: Aceediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Infanteria, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 450 pesetas anuales, desde 1.0 de agosto
próximo, al primer teniente, ayudante de profesor, D. José
Ramos Martínez, por hallarse comprendido en el arto 8.° del
reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
D. O. núm. 154
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la ~cadeniiade Infanteria, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regl'nte del Reino," se ha servido destinar á la
plantilla de dicho centro, pn vacante que ha resultado de su
clase, al capitán D. Pedro Calderón Delgado, que en la actua-
lidad presta sus servicios en comililión y pertenece al regi-
Jlliento Infanteria Reserva de Flandes núm. 82.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos". Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
WEYLER
§-~or Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infanteria.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Oonsejo de Administraci6~ de la Caja
de Inútiles y IIuérfanos de la Guerra.
--
Excmo'. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del-acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Doña
Manuela Amorivieta y Catalán, viuda del comandante de In-
fantería D. Agustin Geruer y Blaquier, en súplica de ~ngreso
en los C"legios de Guaflalajara, de sus hijos D.a Carmen y
D. Alberto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re--
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los referidos
huérfanos tienen derecho á ingresar en turno preferente en
los mencionados Colegios; pudiendo ser llamados cuando
por su edad y mencionado turno les corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1901.
YAI.ERIANO WEYLER
Señor Presidente del ConRejo de Administración de la Caja
de Inútiles.y Huérfanos de la Guerra.
Colegio; pudiendo ser llamado cuando por su edad y men-
cionado turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
julio de 1901.
....
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo flolicitado por el alumno
de fa' Academia de Infanteria, D. Alberto María de Borbón y
Í)'Ast, fl Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rf'ina Regente del
Reino, se ha servido (tutorizllrle para que pase las vacaciones
reglamentari~s en Tarn·et·Garonne (Francia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
15 de julio ?e 1901.
SU:BSEC:RE'rA:RÍA
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministério de lall nutori· .
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fachas y
pl.l.ntos que fle expresan, los jl:fes, oficiales y asimila~os que
figuran en la siguiente relación. '.
Madrid 15 de julio de 1901.
El Subsecretario,
Felipe Martínee.
WEYJ.,ER
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Director de la Academia de Infanteria.
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IlelcwÍf;il que se cita.
D. O. nmn. 154,
...
FEOHAS
DE LAS DEJ'UÑOIONlIS
Clases NOMBRES
Dia Mes Año
Punto~ donde
fallecieron
l.er iPnte. (fd.) .
Otro (id) .
Otro (íd.) "•.
2.0 tente. (íd.) .
----------------- _·1----1-1-------11-----------
INFANTERíA
Comandante..... D. Laureano Anto1in Pelleter...... 4 junio.... 1901 Valladolid •••••• Ex.cedente en la 7.& región.
Otro. • • • • • • • . . •• »José Orozco Rivera.. •••••.••.. 23 fdem.. • 1901 ..:egovia •••••••.• Zona núm. 31.
Capitán......... :t Carlos Gervais tletrate........ •. 31 mayo ••• 1901 Madrid •••.••.•• Excedente en la 1.a región.
Otro... •.• .•.• »Juan Dfaz Brossard.. 3 junio U)01 Cádiz.. .. Zona núm. 42.
Primer teniente.. »Franc·isco Luna Jimeno .••••••. 31 mayo ••• 1901 Ateca (Zaragoza)•• Reemplazo.en la 5,a región.
Otro•.. ,. . • . •.•• 1I Inocf'ncio Paz Elena •.••••••• 7 jUllio... 1901 Coruña.••••••• ~. Regimiento núm. 12. ,
o d t' . t')>> Manuf'l Mugartegui yTorres Vil'l 24 f'd 1901 C t ~Ayudabte de cáfupó dt;l ~e.l0egun o enlen e. ¡ dó..o'a . .•.. . ~ em eu a•••••.••••. { ral Aguilar. .
Capitán (E. R.) •. »Agustin BE'ltrán Martinez....... 27 mayo ..• 1901 Oartagena.•.••.• Reserva núm. 76. '
Otro (id.).... •... »AEcencio Garcia Hostench.... •• 3 junio.... :1."901 Orihuela (Alioan-
, te)..... , ...... I<lem.
» Francisco Mora Lleiila..••••••• ' 10 idem. .•• 1901 Balaguéi (Lérida). r 'ero núm; 107.
» Manuel del Río Báchiller. • • • • •. 24 ídem. • liJ01 Barcelona .•••... Zona nÚm~ 59~
fRontoría de Val-t '
» Ubaldo Sanz Simón••••••••••.• 28 fdem .•• 1901t ~~~~~~~.~~~ldem núm. 11.
» Agustín Robles Negro.......... 29 mayo ••. 1901 Cerecinos de cam.!
' pos (Zamora)... Reserva núm. 85.
Otro (íd.)..•.•••• »Manuel Arenal Fermoselle•.•••• 12 junio.... 1901 Fermoííelle (ídem) Idem núm. 79.
CABALLERíA
Coronel ..•.•••.• D. Miguel Macaya Aizcorbe.•.• "••.
Capitáti.. . •••••• »Arturo López Hargrave..•...•• '
Otro. •.••• . ••• .• »Antonio Hernández Crame ••••
28 lc1em •. , 1901 Palencia Reemplazo 7.0. región.
21 ídem ... 1901 AlCAzar de S. J nan . " : ~ .
(Ciudad Real) .. Regimiento Rva. núm. 3.
23 ídem ••• 1901 Jerez de la Fron·
tera (Cádiz). " • Idem Caz. de Villaviciosa.
ARTILLERíA
Capitán .•.•••••• D. José Quet¡rlas y Ramón .••.•'... 17 fdf'm .•• 1901 Barcelona ••••••. Batallón de Baleares.
2.° timte. (E. R.). »Francil:ico Ferraz de la Grasa .••. 20 ídem.... 19Ói Barbastro •••.••• 3. er Depósito de Reserva.,
GUARDIA CIVIL
Capitán•....•... D. Juan Barreras Astiz , . • .. 20 ídem.". 1901 Madrid.. ," ••••••• Ministerio de la Guéi.'a.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Comisario de 1.11 • D. Juan Sánchez Covisa Almonacid. 19 ídem ••. 1901 Madrid .••.••..•. Ordenación de pagos de Gue-
rra.
SANIDAD MILITAR
Médico mayor ..• D. Fernando Fernández Carranza... 9 ídem ••• 1901 Burgos.••••••.•• Hospital Militar.
Médico 1.0.... »O¡,waldo Codina Zapico 1.0 ídem 1901 Valencia 3.0. Compañía dé fa :B'rigada
, Sanitaria. .' ,'.' "",.,.
Veterinario 2.°... :t Mariano Fernández Caballero.... 26 ídem ••• 1901 Martas (Jaén) •••• Excedente.
Madrid 15 de julio de 1901.
.....
MarUnez
El Jefe de llt'S'IJl!C1ÓiI,
José Ba)'Yartu&
Sefíor •••
'1 Excmos. Señores' Capitanes generales de las regiones y Orde-
nador de pagos de Guerra.
S:mCcION :c:m O'OEn,POS DE SERVIOIOS ;mSFEOIALES rd~nCias ~ue,se cit~n en la mis~a; debien~o t~ne'r l'uga~ ,~l
DESTINOS alta y baja respectiva en la reVIsta de cOl:;l:llSarIOdel l~ró:X:l­
mo mes de agosto.
Fn cnmplimif'nto á lo quP se determina en las reales ór· Maarid 15 de julio de 1901.
denes de 3 y 10 del mes actual (C. L. núm. 135 y D. O. nú'
merO 150), (,le dispone que las clal?es é individuos de tropa de
la Guar'din Civil comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con Aureliano GonzáJez Rodríguez y termina con
Victoriano Parrilla Martinez, pasen destinados á las coman-
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CORNETAS
INFANTERÍA
SARGl!lNTOS
Salamanca••.•• : Anreliano González Rodríguez •. \
Oviedo.....•... Juan Bantosl:leisdedot:1...••.•.•. Barcelo
León ••..•.•.•• VicelJte Martinez Gonzáler¡..... na,
Idem •••••.•••. Francisco 'Grande Pozuelo •.••.••
CABOS' . _ I
Madrid .••.••.. [ndalecio Gómez Herranz ...•..•
Guadalajara Urbano Alon8o Rebollo .
Toledo Segundo Navas OsQrio .
Gt'rona ..••.... Calixto Castro Fernández .
Panttl11edru,. .• •• q~rllfdp ~arllía ¡'UIJ.!t, ••••••••••
HUf;'~jla••.••..• Fraucisco Bescc,s Calvo.~ Idem.
Zaragoza : Pedro Mareca Amar ..........•
Zamora Miguel Esteban ij,amos .
Ovit'do•.....• " Atilano García Maestro•......•.
León •......••• Benigno de Cabo Martinaz•...•.
Palencia ...•.•. Félix Mediavilla Guerra..•..•.•
Navarra Justo Revuelta Peña ......•..•.
177
DestinoNOJlIBRES
GUARDIAS PRIMEROS
Córdobá .••. : •. Nicolás ElíllS Lozano.....•.•.•. Sevilla, 5.&
Jaén...•....•.. Frll.ncífjCü flá:qchez Bem,bibre L,lem.
Zllmora 1<'t-lipe M~rtin Lóppz Id m, 6.110
Ovledo•...•••.• Máximo Alvarez González ...• ,. llif'm.
León .••.•.•••. Julio Villaiibre Javares Idew, 7.""
Cáceres •....•.• Fabián Sánchez Durán. , .•..••. Id",m.
Navarra Tomás Osaba Alol1so Idem, 8.&
Albacete••..•••• Pohcarpo Muneras Arenal!! •..... Idem.
GUAimIAS SEGUNDOS
Córdoba ••...•• Leopoldo Estrella Pérez .••.••.. SevIlla, 5.-
ldem ....•..••.•Iosé Bracero Ruiz " Idem.
\
Rafael Raigon Már'q uez .
Franci8co Mures GU8dIX..•.....
.JoBé CañlZ!lreB Ortega .•. , .. , ...
Córdoba ...•..• Ma.uuel Olwo y Olmo ......•...
)
JO!!é B nitez Palacius .
Félix Reyes l\iartioez .
Salvador Soto López. , ......••..
Valencia .••..•. ¡Jo!!é i\~aiques Plá ..•... , .•...... Sevilla 5.&
lAntonlO Nevot Carrasco..... . . . . ,Granada •••..•• Jo~é Díaz Mal'tm....••.•.......Pedro Pllscual Tubar ........•.•. José Sánchez López (6.°) .
Oviedo.•.. , ••. 'IVlct'nte Madera i{o<.lrigo.•.....•
Idem • • • • • • . • .. B"rnsrdino Sánchez Hernli.n.lez.
( Manuel Martíllez González (1.
0 ) ••
Matías Robla González .
León ..•.....•. ~ Daniel Provel"ho Marcos......•.
\Fenici~noPozo Rodríguez ...•..
~ernardinoBartulomé (jarcia..... Pedro Hortaeo Torres '.. : :PalencIa. • • . • . . elípe Roc1rígnez Alcalde .Mariano Pér...z Víaz ..... , .. , : .. Idem, 6.&'lA t i Dávll a Tena ...••.••BadaJ·oz•..•••. , n on u M no .......P d Paz ore ... ". °l pt rg n bánchez Martín (2. )••..
)EB e lli Fernández Pérez ••.•••.Oáceres ........ ·Joaqun 1 H¡paullnO Mora el! ueso..••.••.•AntoniO NaVlIrro Contreras .••..
t
Mario Góq;,lez Remón....•••.•••
LogrofiO Modesto Blázquez Sanz..•....••
. Hermt'ntglldo Bárct'naBGonZál"Z~
BnrgoS.•.•. , ••. '\ ··¡tmn..l G,.go·Cr.n1l1rpro ., •..•••
Santander...... NelJ~e!oi~ .\:>'I'C01'l Ca.\'611...•....• Iuem, 7.·
~ D"'Sld...rlO Mort·no Mann ••.....Soria •.••....•• Felipe Palacios Jh1>énez.••••.. ,Mariano Eodrigue¡¡ ~uíio¡¡•.••••
Teruel ,¡NiCOláS Martínez Fernández '.' .•
Idem Eusebio Vallt'jo Martín .•.•.•••
~casimiro B.omeo Lana•••.•••..•Zaragoza ..••••. Rawon Puimte Roldán .•.••.•. ,J uaD Pajares Lalna ....•.... ~ ..
)
RamÓn Rodrigut'z Garda••••.•..
Antonio Mar'lio Fewández (1.°).
Zamora •••••••• MiO'uel Alomw G011zI110...•..•..
Mu"'desto Rl"foyo (jl1reía•..•••...
)
AO'Ul!t1n Bullón García , ..E~ta11iBlaoSáuchez Martín ••..•
Salamanca ..•.. Rafael' Fuentes MILrtín ••.••. : •• ¡Barcelona 7.a.
Adrián Piñel Estévez.. • . . • . • . . . '
Benigno Garcfli Casquero .
lAngel Miguel CilIán •••. , •• '.' .•Bienvenido Pérez Juy.. .- •...•...Avila •......••• Gregorio Ordufia Manzano•...•..Juan Granado Pérez.•.•..•....
lManuel Cid Rodríguez •..••....Eleuterio Calzada Herrero ••...•Oviedo••....... Martín Porras Domínguezo' •••••Jo~é Vá?quez Gon,.ález (1. ) ....•Ber:qardino Cabranll.~ Rodriguez.
CABOS
Badajoz.... , ... Enrique Alonso Garrido ...... ,. Sevilla, 5.&
Oácetes ....••.. F. rnando Hodrígut'z Baleouero.. Idem.
Santander Mauuel ChoCluro tiánchez Idem,6.S.
Guipúzcoa Jacinto del Río Arnauz ,. Idem.
Albacete ..•.... Pío Gouv.ález Palacios.•........ ldem,7.a
Málaga Fralleisco ROlLero Albertu~ Idem.
AIIDel'Ía Ll'ovigildo Bero· údez B.odllguez. Idem. 8.&
Huelva .....•.• ViclorlDo Duque Estévez ••..•.. Idem.
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!#ón Céll.8.r Martín Laborda ..•.••••..
ls:l~ ••••••..•• Arllenip GanjesValdajoB ••••••• Idem.14!'lin : José (lastro Tejeiro ..
GU.A.RDIAS PRIMEROS I
:Madrid .•••..•. Abdón Acebes Garrido ....•••.•
1Toledo ..••..••. Cesáreo Martfnez Muiloz.....••.(!IlIlPC~ Áp'prés ~o*jgue~ 1b.4fie~..•••..Gerona ....•.•. Angel Sánchez Arroyo.... , ....•• ldem.
Oastl'Uón ...••• José Falomir Agut ......•••.•.• \
Hul"sca.:·•. : •••. aamón Tena Molano ..•...•.•..
Salamanca·: ...... :· Fablán Gom.ález Mediero ....•..
GUARDIAs SEGUNDOS I .
~BenlgnO Carballo Varas •••••••¡Madrid•..•.•••••. Aniceto Gil Ugarte .. Felipe Sanz del Sa'ro .••••••••• Idem.Gul}~J!:IªIp;r!l... '1 CasiJ.D.ir~ Courvet Martínez ••••.
ldem •• ; ••••••. Catalina Pendolero Corral .••.••¡Francisco Alonso Parrilla .•.••.Julián Rojas RCldt'igun .Toledo Andrés García Foutanil. ....•••
. Francis'co Luque Maldonado .•••
Torlbio TalawalJca Menor •.•...
t
'FRuBtlno LozanQ VpJa .
Víctor Martlnez y Martíoez : .•••
Cuenca••..... " Call1ano Ramírez J iwénez •..••.
BIas Ch',món López...•••.••.••
Ciudad Real .••. ISaturnino Bocache Rivera ••..••
l ~1ariRnOMari y Mal'i. ..••••• , • ,G 13antlago Beltrán Mureno .•••.••erona ••. , •. " J~an ViJltl.1onga.y Villalonga ••.VICente B:tfios JlIneno ..••••...
./TomáR Bemad Royo •....••••••
Vicente Gabaldá Chute .
CasteUón •••••• Francisco Rivee Socarrades .
Abelardo Sáucht'z Vilar ..•••. ,.
EmIlio Arcos PeriR Barcelona, 7.&
(
Francisco 8ánchez San Martín ..
P t d José Gonzátl"z Novoa ........••.on eve ra..... Manut'.! Gutiérrez Sevilla ..... ~ .
Emilio Domínjl(uez González ...•
t
Antonio Díaz Ríos ....••....•.•
Lugo '" José López Guiza : , ••.
Julio Fernández González ..••..
Juan López Pérez (3. 0 ) ••••••• ,.
Corufia Ramón Call:ido Qlliutlán••. , .•..
Andrés Vázqut'z Andrade ....•..
Oesárl"o p...Uón Civelra . '" ••...
Orense••••.••.• Regino Ma¡'tí~ Calvo .....•••.•
Sl:ll'l.fíll Dt¡lgtlez Blanc:o, .•.. , .¡Antonio Martinez Ca8' áa .Enriqne Rodríguez Gonzált'z...•Huesca.•••.•... ~ilvano Bocanegr~ Rodríguez •..
. Ramón Regales Vlllanova .
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SEáoIÓk DE' ADKINIST;RACIÓN :imITAR
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Con arregl9 á lo prevenido en la real orden circular de 11
de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), se ,destina en conce.p·
to de supernumerario, á la segunda brigada de tropas de A~'
ministración Miltiar. al sargento, repatriado de Cubá;Fernan,
do Salanoba Balaguer. por ser el más antiguo de la escala de
excedentes de su clase; verificándose el alta y baja correspon.
dientes en la revista dé agoE'to próximo•.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio
de 1901.
Francisco de la Pefia Oxiglia •••
Juan Jiménez Cano (1.0)••••••• o
Pablo Rabadán Gómez . , •••••••
Isidro Pérez Montoya ." • , o, •••
.Tuan Otero Esteban .•••.•••• , ••
Tomás Morafio Frías ••.••••••••
Rafael Dorado Otea •••••••• o•••.
T Eloy Martín B~llestero••.• o', ••. S '11
arragoDa... o" Bermenf'gildo Fernández Millán eVI a.
[José Ballé... Ballt'sté. o.•..•••.. o
Fernando Castro CalStilla .• o•..•
Martín Carnicar Fl'rreter•••••••
Nicolás TorI'es Rivas .••.••• o•••
José RodríguE>z Rulz (1.°) ..•.•..
Pablo PoI Roig ..
Victol'Ían'o Parrilla }lartínez .•••1 . . I
Vizcaya .•.•.•.• IAgm,tín de OaEltro Martín...••••
Idem •.•..•..•• rEr9.Eln'lO Sorla Gracia .••...•••••
JElílUO Egnignrf'n El garresta .•••.
Guipúzcoa ....•,/Nicolás O,l1l1a SuPo .: •.••.•••••
,E!!tebnn 8111varrey Sámz•••••.•• S '11 '1 &}FructuoElO Martínez Barrio...... eVI a, •
Alavll.•... ,., .•• ¡D. Emilio DíllZ Pint'do ••••••.•.
Bt'nlgno Acitort's Arnaiz..••. o, .í\'!artín Arbea Maquirrialn.,.,.,
Navarra.. •••• o.• / Rt>rnardo Garda Un>ua•• o•••• o.
~Eneehio Alfonso Olalde ..•• o•• ,Guilft>rmo PaElcual Galindoo •• ,.Alicante .. o.... .luan Malliá Ortiz .•. oo•.. o.• o..Enrique DíllZ Lóppz (2.°)••••••••
Albacete .....•• Juan Hiniesta Padilla•... ooo• o.
:rdem , .• o, . o, • o Vírtor Garda Fprnández..••.•
Almería•. o.... ; Juan Padilla Molina .• o.•. o•••.
ldem .•.•..... o L9urPBno Luque gf'uera ...••.. Idem. 8.80
\CriEltóbal Mp.dina Keal o••.•.•..
Lérida •. o (Vicente St!lfa Morillo••••.• , .••.
Rafael Sansó Riera .. o.••...••.
!I'arragona. . . . .• Antonio Arbonés Feno8a ••..• , •
Cádiz ......•... Juan Beneyto Baño .
Idem oo• . . • • • .. Andrés Lóppz Sobral .••••.• , •••
Huelva ..•...•. Luis París Castro ...•.....•••..
Idem _ Miguel Martínez Vallejo .
CABALLERíA
SARGENTO
Tarragona•..... Jaime Odena Angllera.....••••. Sevilla.
oABOS
Idem •••••..••• Andrés GouzálE'z Martín ...••.•• Idem.
ldem ••• , •.•••• Fernando Fl!rnández García •••• Idem.
GUARDIA PRIMERo
Madrid 15 dé jul~o de l~Ol.
~.-
BarrafJ.uer
ldero, •..••••.. Emiliano Cacbo Ordófiez •.••.•. ldem.
GUARDIAS SEGUNDOS
¡Germán Blasco Grau ••••..•••.. JRenito S"l'rano Rahadán .•••.. ,.,Idero •.•.•• , •.. Ricardo ESFino~~ Vl'ga. . .• . ••• \Idem•
. Robel'Ío Anó BOIX .•.•••.•.•••.
.GI·egQrio Omnto Jabato.•.••.•••
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la Sección,
Enrique F.. de la Riva
Señor., •
Excmos. Señ.ores Capitanes generales de J~. primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.•.
DlPBENTA Y LiTOGRAFíA DEL DEP0áITO DE' LA GUERRA
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA El LlIOIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL - Y-COlECCIOI LEGISLATIVA-
'1 cuyos pedidos han de' dirigirse al Administrado!.
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Del do 1876, tomo 3.', á 2·50 pesetas.
De los dos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y1900, á 6 pesetas cada
lUlO.
Los satiores jefes, oficíales 6 individuos de tropa que desean adquirir toda 6 parte de la Legis'laci6n publicada,
podrán hacerlo abonando ó pesetas mensuales. .
marSo OficiaZ Ó pliego de LeflÍ8Zacitm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atre:sados, i60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.B A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ..
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualqUIer trI-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones daxán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficiab, de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincia"!, que
no siend? posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta ofiCIna. . ,
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. -
En lo. talleres tle este Establecimiento se hacen toda clas.. d .. Impresos. estados y formularlos para los cuerpos), dependencias
. del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE YENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901-
Con un AP É NO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recargo de 50 cén.
timus por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
"r"<:>~<:>s :I:""V" Y ""V" . . 1 d
Comprenden: E~ primero, l~ instrucción de brigada y división.-El segundo, roaniobms Y serV]CIO genera e
exploración y segundad.-PrecIO de cada tomo una peseta.
.. ,
TRATADO DE EQUI'TACION
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ imRRÁN
Obra declarada de texto para la Acadexnia de Aplicación y Escuela de Equitación de CabaJJeri9,.
rteoio: 2'60 pesetas.
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AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE. LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁl'!
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cnerpos y para las Subinspecciones de las .A:.rmas; así como para los Capitanes
de compañia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y ofi.ciales Habilitados, muy especialmente para los.~oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4 ¡:lesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
--
FUSIL MAUSER ESPANüL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO 'TÁCTICO DE INFANTEB.:fA
T~l precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'IDa penfll
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán.el aumento del franqueo y certificado que exijan,~
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES. DE TROPA'
OPRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
. TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia,militar y toda la NUEVA TÁCTICA DE IN-
FANTERtA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
.ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.11 EDICiÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
COUPBENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales .para ol1oiales, Honores '1 tratam!entoa militares,
8el',,1010 4e guarniolón '1 Servloio Interior 4e loa Cuerpoa de infantel'ia '1 de oaballeril.
La obra tifme fOl'mo. llorcunda para servir de texto ó de consllIta en todns las AeaélemiaA militnres, siendo,un com-
}lh~lllQlltO del MAXUAL n:glliUlollLal"Ío y ,\0 gn1.ll utililbd pnn.~ l¡U5 }lI'ÓÚJlltlS oOllferellcl¡ts do Otidales de l[t~ oscalag
~~~ ..
S,u ~recio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimoR más se remite ceftificad~ á
prOVlllCIM. . . .
~ eno de Defensa
